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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengatasi permasalahan dalam pengolahan data 
kas dan piutang dagang pada CV.Cadas Wangi dengan membuat aplikasi kas dan piutang 
dagang berbasis web. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dengan wawancara 
dan perancangan sistem. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah sistem aplikasi manajemen kas dan piutang 
berbasis web, untuk mengatasi permasalahan dalam kesalahan input data,kecepatan dan 
ketepatan waktu,dan tidak tepat dalam perhitungan laporan keuangan. 
SIMPULAN dari skripsi adalah dengan aplikasi manajemen kas dan piutang dagang, 
perusahaan dapat menyelesaikan seluruh laporan kas dan piutang dalam waktu 2 jam. 
Sebelum menggunakan aplikasi, perusahaan menyelesaikan laporan keuangan dalam 




Sistem informasi berbasis web, aplikasi manajemen kas dan piutang dagang. 
 
